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✔
The purpose of this final study is to analyze the legal and regulatory framework applicable to gender equality and non-
discrimination. Both Human Rights from the perspective of International Law in which the present analysis is 
incardinated. In particular, the study focuses on analyzing the types of discrimination regulated in the various legal-
regulatory blocks in force (international, European, national and regional). A study of these characteristics requires, in 
turn, an exhaustive jurisprudential analysis of the three most decisive tribunals in the matter of Human Rights. 
Secondly, a study is carried out of the European and state regulations regarding the Immigration Detention Centers, 
reflecting the existing legal deficiencies as well as the discrimination suffered by the women in the centers.
Human Rights, Discrimination based on sex, Woman, Immigration Detention Centres, International law.
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El presente trabajo fin de estudios tiene por objeto el análisis del marco jurídico-normativo de aplicación a la igualdad 
de género y la no discriminación. Ambos Derechos Humanos desde la perspectiva de Derecho internacional en la que 
queda incardinado el presente análisis. En particular el estudio se centra en analizar los tipos de discriminación 
regulados en los diversos bloques jurídico-normativos en vigor (internacional, europeo, nacional, autonómico y foral). 
Un estudio de estas características requiere a su vez de un análisis jurisprudencial exhaustivo de los tres tribunales 
más determinantes en materia de Derechos Humanos. En segundo lugar, se lleva a cabo un estudio de la normativa 
europea y estatal respecto a los Centros de Internamiento de Extranjeros, reflejando las deficiencias jurídicas 
existentes a la vez que la discriminación sufrida por las mujeres en los centros.
Derechos Humanos, Discriminación por razón de sexo, Mujer, Centros de Internamiento de Extranjeros, Derecho 
internacional.
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Gradu amaierako lan honetan genero berdintasuna eta ez diskriminazio eskubideen  esparru juridikoaren analisia 
dugu helburu. Bi Giza eskubide hauek Nazioarteko Zuzenbidearen ikuspuntutik aztertuta. Bereziki, ikerketa indarrean 
dauden bloke juridiko-arauemaile lege desberdinetan arautzen diren diskriminazio motetan oinarritzen da 
(nazioartekoa, Europarra, nazionala, autonomikoa eta forala). Ezaugarri hauek dituen ikerketak, aldi berean, Giza 
Eskubide kontuetan hiru auzitegi erabakigarrienen jurisprudentziazko analisi sakona eskatzen du. Bigarren lekuan, 
Atzerritar-barneratze Zentroei buruzko ikerketa burutzen da, Europako eta estatuko araudiaren arabera, baita huts 
juridikoak islatuz, emakumeek zentroetan sufritutako diskriminazioarekin batera.
Giza eskubideak, sexu-arrazoiagatiko diskriminazioa, emakumea, Atzerritar-barneratze zentroak, Nazioarteko 
zuzenbidea. 
